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The experiences of development of global service trade，especially the experiences 
of service trade in the developed countries， have indicated whether the  structure of 
service trade was reasonable was the key factor which effected the competitiveness of 
service exporting. However the technological progress was the key factor among all 
which have effected the structure of service trade .The paper begin its analysis from the 
correlation between technologic process and optimization of the structure of service and 
in view of theory and practice it analyzes the benefit of the technical improvement 
which have impact on the development of the modern service industry and the 
economical principle of the optimization of the structure of service trade. This full text 
is divided into four Chapters ： 
In the ChapterⅠ，achievements in both domestic and foreign research and 
development are classified and summarized . 
Chapter Ⅱ introduces the theoretical basis on which the technological progress  
promote the optimization of  the  structure of  service  trade. Through analysis on 
the change tendency of  the structure of service exporting ，it analyzes the characters 
and signs of the optimization of the structure in global service trade . Then the paper 
draws into a index of structure of service trade to test the positive correlation between 
technological progress and the index change of the structure of  service  trade in one 
country through the experienced  analyses on technological progress in service 
industry in America and  India. 
Chapter Ⅲ  is the main part，which especially introduces the correlation between 
the technological progress  and the optimization of  the structure of service  trade in 
our country. First，the paper studies how the technical improvement effected the 
structure of service exporting and then studies the form of the technological progress in 
service industry of our country .It studies and finds that  after joining in WTO the 
optimization of service trade is faster than before in china，but which mainly happened 
in the traditional service trade. And there are strictly positive correlation between the 















service among three observed-indexes. By combing the experience of America and 
India， the text suggestes the technological progress of Hina should improve its 
technological imitating ability in order to provide a good environment for the realization 
of technological innovation，while the main form of technological progress have to ficus 
on  technological imitating in a certain period. In  chapter Ⅳ，Some policies and 
suggestions are  put forward on basement of the above. 
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第一章  导论 
一、选题目的及研究意义 
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国家一些服务贸易部门的比较优势，B.Hoekman 和 G.Karsenty 运用显示性比较优势
法分析了不同收入水平国家在服务贸易上的比较优势。认为收入水平越高，服务贸
易的比较优势越大。但是，收入水平低的国家在一些服务贸易部门也拥有比较优势。











自 20 世纪 80 年代开始到入世这一段时间，我国学者只是停留在服务贸易理
论方面研究。入世后，随着我国服务业对外开放及日益严重的货物贸易顺差与服
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出口中运输、建筑、计算机等劳动密集型出口比重上升较快。1997 年- 2003 年间，
旅游、运输和其他商业服务业是我国服务贸易的主要内容，这三项内容基本占中
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